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The Cedarville University Department of Music and Worship 
presents a 
General Recital 
December 4, 2012, 4:30 p.m. 
Concerto for Two Keyboards in C, BWV 1061 ......................... Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Allegro 
Rachel Lowrance and Anne Morris, pianos 
Concerto No. 2, Op. 74............................................ Carl Maria von Weber (1786-1826) 
Allegro . 
Simon Yeh, clarinet 
Alyssa Griffith, piano 
Caprice . ................................................................. Joseph Turrin (b. 1947) 
Andrew Mcfarlane, trumpet 
Rachel Lowrance, piano 
Sonata for Trumpet and Piano .................................................. Eric Ewazen (b. 1954) 
Michael Wood, trumpet 
Alyssa Griffith, piano 
Dance . .............................................................. Darius Milhaud (1892-1974) 
Greg Bennet, alto saxophone 
Brian Cates, piano 
Concertina .. ............................................................ Georges Hi.ie (1858-1948) 
Megan Troyer, trumpet 
Rachel Lowrance, piano 
Fantasy for Trumpet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malcolm Arnold (b. 1921) 
Cameron Swett, trumpet 
Intermezzo, Op. 4, No. 2 ............................................... Robert Schumann (1810-1856) 
Christa Johnson, piano 
The Rakes of Mallow................................................... Leroy Anderson (1908-1975) 
Trumpet Ensemble 
Cameron Swett, Michael Wood, Adam Ripley, Helen Hoeckman, Wesley Morgan, Megan Troyer, 
Andrew Mcfarlane, Jacob Walter, Stephen Ebersole, Kim Tavierne, Caleb Peterson 
Contrapunctus I .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johann Sebastian Bach 
CU Brass Quintet: 
Recital Hall 
Bolthouse Center for Music 
Helen Hoeckman and Megan Troyer, trumpets 
Andrew Symington, horn 
David Yoder, trombone 
Hans Marlette, tuba 
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